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Kalau
kitahilang
integritidan
kejujuran
bermakna
kitatelah
korbankan
sesuatuyang
amatberharga
dilimtik
menjadiNai~~Canselor'UPMini?
MOHD. ZOHADIE:··Mula-mulasayamenje-
jakkankak:ikeainiialahpadatahun1968memo
buatprogramDiplomaPertanian.Padamasa
itu, universitiini dikenalisebagaiKolej Per-
tanian.
Sayatelahmengikutipengajiandi aini clan
kemudianmenernskanpengajiankeluarnegara.
Sayatelahberkell!bangbersAmaUPM, daripada
ia sebuah-.kolejdaDkemudi~jadi Universiti
Pertanian,Mal?ysia danakhimya Universiti
PutraMalaysia, <~
A~iIa dilanlik ••bagainaibcanselo"saya
meliha:tnyasebagaisatu tanggungjawabdan
'peluanguntuk meneruskankecemerhmgan
kampwfjni.Kalaukitalihat,kampusiniberasal
daripadasekolahpertanianpadatahun 1931
yangkeroudiannyadiiadikankolejtebun1947
dan~ya universiti.
Padasepanjangmasaitu,is telabsebenamya
menyumbangkepadakemajuannegaraKalau
dulu semasaBritish ia melatihmerekayang
akan bekerja dL:sek:to.rperladangantetapi
sekarangia menYaJ~ tenagamahiruntuk
kemajuandanpembangpnannegara
Saya melihat ini :sebagaipeluangmenco-
rakkanUPM untukmeneruskankecemerlangan
itu.
Coral<yangbagaimana7
MOBD. ZOHADIE: Kalau Malaysiamahu
menjadisebual;1negaramajupadatahun2020,
sayapercayainstitusipengajia:qnyah mssam-
paiketahapitu lehihawallagi.Ini palingmus-
tahakkeranaIPr ialahtempatyangmelahirkan
parapemimpin,negaradanjugapenemuan-pe-
nemuanbaru.
ltu sebabnyakitameletakkansasaranpelan
strategikita dicapaisepuluhtahunlebihawal
sebelum2020.
Ini adalahp(!rkara.yang.,~ayar s kanpeluang
kepadasayamembentukuniversitisupayadapat
menyumbang,kepadaWawasan2020.
Bagaimanakahjadual harlan Prot?
MOHD. ZOHADIE, Kebidupanbariansaya
sama~perti,OI:~.1~, !ia~ kepejabatsebe-
lumpiTh;lJl8idalbll.iriil;kllt1iijlan~lewalpetang.
perkaI'aitu mustahakdan seg{inwgi'ibdan
kej\1iuran,kila akanbuat
Di UPM kilatelahbelltukpelanslrategibing-
ga20.10.Kita telahsebutkanmatlamatnyadan
jugatindakan~~' perludiambil.Jadi apasaja
yang dilakukal:t(tietiaphari barus dipertim~
bangkaridari se@:keutamaannyauntukmenca-
paiapayangteIabdirancang.
DaJam pengurusan harlan ltu, adakah
Prof. menguasaimasaatausebaliknya?
MOHD. ZOHADm: Kedua-duanya.Seboleh-
·bole"hnya"kita~ha;:.menguasaimasa tempi
dalambanyaklfeadaap.:",~.,asamenguasaikitajugasebenarnya.· , ',','
y Thtapi,kitaperluroeweimbangkankeadaan
'denganmenga~jo/l~,yang betul.
Apakah ciri-ciri yang seharusnyn ada
pads profesloDai cemerlangyang sedang
dibentukoleh universiti ini?
MOHD. ZOHADIE: Matlamatutamadalam
pelanstrat.egikita ialah me1ahirkangraduan
yangberdayasaingdanbolehterus'majumelalui
pembelajaranberterusan.
Ini perkarayangmustahakkeranaapabila
kitamasukeraK-ekonomiuntukseseorangitu
terusmaju,beliaumesbbolehmenghayatikon-
seppembelajaranberterusan.Ini keranapenge-
tahuanbertukarbegitucepat.
Menurutkajian yangdijalankanoleh mM,
separuhhayatpengetahuandalamsainskom-
puterialah setshun.Dalammassduatahun,
pengetahuanitu akanjadi obselete. Kalaugra-
duanatauprofesionalkita tidakmemegangke-
padakonseppembelajaranberterusa.n,mereka
akanketinggaJan.
Inilahyangcubakitatekankankepadamere-
ka Kita mahuapabilakeluardari sini,mereka
teJahbelajarbagaimanahendakbeI~ardaIam
bidup.
ApakahkekuatanUPM ini?
MOHO. ZOHADIE: Saya fikir sejarahnya.
Universitinisudabmelahirkanbanyak.graduan
yang telah menyumbangkepadakemajuan
Ilegaradaritebun1931bingga••karang.
Merekaini adaIahgraduanyangtelahmeme-
gangjawatanyangtinggibaik dalamkerajaan
mabupunswasta.Apayangkitamahuialahke-
kuatanini dit.eruskansupayaUPM sentiasa
bolchmenge1uarkangraduanyangsepertiitu.
Apakah pulakelemahannYa7
MOHD. ZOHADIE:KelemahanUPM iniada
kaitandengankekuatanladi. Apa yangpatut
dilakukanialah menggemblengkante agagra-
duanitu8upayasama-8a.mamenyumbangbalik
kepadauniversitiini demi·kebaikangenerasi
hariini.
Adnkah itu berlnku?
MOHD. ZOHADIE: Sekarangini tidakbegi-
tu. Barangkalikeranaprinsipalumnimenyum-
bangbalik ltu roasihbelumterserlahlag! di
negaraini.
Thtapikalaudinegaram~u,alumniitu insti-
tusiyang!ruatmenyokonguniversitinya.Mereka
menyumbangbukan saja tenngatetapijuga
kewangan.
Adnknh ketiadaanbudayaitu menggam·
barka:obahawamnsyarakatkita tidak nda
senseof belongingdantidak tabuberierima
kaaih7
MOHD. ZOHADIE: Sayatidakrasabegitu.
Sayarasaini keranafaktorkemajuan egara.
Setiapseorangitumempunyaikeperluan- ma-
kan,rumah,hiburandanseterusnya.
KebanyakanahlirolUlJ'arakatkitaberangkali
belummencapaitahapyangmencukupi.Jadi
keutamaanmerekaialah memenuhikeperluan
itu. Di negaramajubarangkalimerekasudah
memenuhikeperluanitudankeranaitumereka
bolehmenyumbangaemula. Merekaadakelebi-
hanuntukmenyumbang.
lni adalabperkembangansemulajadi.Perka-
ra ituakanberlakuapabilakitamencapainega-
ramaju'.
Sebenarnyadayangsudahmencapaiapa
yangmerekainginkandanmerekamenyumbang
balik.MerekamelihatinstitusiniadaIaht.empat
st
m
ec
p'
b,
al
y'
M
di
merekadiberipeluang,danme:
rasiyangmudaakanmendapat'
lebihbaikdaripadamereka.
Ada orangkatapenukaran
da Universiti Pel'tani8DMala~'
Universiti Putra 'Malaysia teIaJi
langkan identiti universiti. Apa
Prof.?
MOHD.ZOHADIE:Sayarasaitutidakbegi-
tu betul.Sebenarnyak laukitalihatapayang
berlakumemangpertukaran amadaripada
'pertanian'kepada'putra'itumemberianggapan
babawakitatelababaikanpertanian.
Apayangberlakusebenarnyaialabkitamasih
meneruskankecemerlangandalampertaniante-
tapi itu tidakmenjadipenghalanguntukkita
mencapaikecemerlangandalambidang-bidangI· ,am.
Kalaunamakita UniversitiPertaniankita
memangmajudalambidangpertaniantetapi
akanjadi gangguankepadabidanglain.Saya
berimisalan.Ritaadafakultiperubatan.Kalau
graduankita beritabuorangdia dari dari
UniversitiPertanian,sudabtentuorangrasa
kurangyakin.
Jadi denganpertukaran amaitu, hal-hal
sepertitu tidakakanberlakutetapiini tidak
bermaknakitaabaikanbidangpertanian.
Diperingkatantarabangsa,UPMmasihterke-
nal dalambidangpertanian.Sebutlabnama
UPM di mana-mana,orangtabuiasebuabuni-
versitiyanghebatdalambidangpertanian.
Kalau begitu apakah imej UPM seka·
rang?
MOHD.ZOHADIE:Ritamabumenjadiuni-
versitibertarafduniayangterkenaldalam
bidangbiosepertibioteknologidanbiosains.ltu
imejyangkitatonjolkan.
Adakabjawatanini jadi cita-citaProf.?
MOHD.ZOHADIE:Semasasayabersekolab
danbelajardi sini,cita-citasayaialabuntuk
menjadiseorangabliakademikyangmenyum-
bangkepadakeperluanegara.
Jawatansayasekarangini sayarasaadakai-
tan.Sebagaiseorangnaibcanselor,sayadiberi·
lebihpeluangdaripadaoranglainuntukmening-
katkankecemerlanganbukansajadalambidang
akademiktetapiinstitusiitusendiri.
ApakahlimaperkataanyangProf.
diingatiolehsemuawargaUPM?
MOHD.ZOHADIE:Sayarasaberbalikepa-
datadi:Perkhidmatancemerlangmelaluipem-
belajaranberterusan.
Kalaubolehsayamabusemuaorangi!JgatitIh
RitamemangadaprogramuntukmeDingkaji.~'
kanperkembangandiriitupadasemuatahaP~,
Ketikanegaraberalihsemulakepada
bidangpertaniansebagaipe~anaeko-
nominya, apakah yang boleh UPM
Iakukanuntukmembantucita-citaitu?
MOHD. ZOHADIE:Rita lakukandalam
duasudut.Pertama,melahirkanprofesional
yangbolehmembantumemajukanbidangper-
tanian.Rita mabume1ahirkanagrotekprenuer
iaitupengusahapertanianyangadakemabiran
teknologiyangsesuai.Ini memangkita usa-
hakan.
Darisatusegiyanglain,kitajugamabuuni-
versitimenghasilkanpenemuanbarn untuk
memajukanbidangpertaniandinegarakita.
PerkarainimemangsentiasaberlakudiUPM
tetapipersepsiorangialabkitasudabtidakbuat
lagikerananamasudab ertukar.
Kalaukitalihatfakulti-fakultiyangberkaitan
denganpertanianmasihadalagidansemuanya
berasaskankepadabiologi.Tetapiapayangkita
mabuialabpertaniankita lebihdiberiinput
teknologi.
BagaimanaProf. melihatknaliti graduan
yangdihasiIkandariuniversitiini?
MOHD. ZOHADIE: Sayarasakualitigra-
duandari segiteknika1tiadamasalab.Rita
banyakterimamaklumbalasdaripadamereka
yangtelabmengambilgraduankita bekeIja,
tiadamasalab.
Tetapimasalabyangkitaterimadancubaper-
baiki ialab tabapkomunikasidalamb!lhasa
Inggeris.Ini kitatidakbolehsalabkanpelajar
keranamerekatelabmelalnitahappendidikan
daridaIjab1hinggatingkatan6dalambabasa
Melayu.
BabasaInggerisdiajarhanyasebagaisatu
subjek.Apabilamasukuniversitikita mabu
mengubabkeadaanmerekadanitu memang
sukar.Sekarangini kita telabmeningkatkan
pengajarandalambabasaInggeris.
Pengajaransains dan matematikdalam
babasaInggerisdi sekolabjuga sudabtentu
akanmengubabkeadaanitu.Ini adalabperkara
yangkitajangkakan.
Ritaharnsterimababawawalaupunbabasa
MelayuitubabasarasInitetapibabasaInggeris
digunakandenganmeluasdalamsektorkorpo-
rat. Ini sesuatuyangharuskitaterimatanpa
ragu-ragu.Ritatidakbolehkatakepadamereka
jangangunababasaInggeriskeranaia bahasa
antarabangsa...
Sayagembirakeranakerajaanambilinisiatif
untukmengubabkeadaan.Sayayakinmasalab
iniakanselesaiapabilapelajar-pelajaryanghari
ini belajarsainsdanmatematikdalambahasa
Inggerismasukeuniversiti.
Apakahkaitanusahahendakmengeluar.
kan graduandari UPM sepertiyang.Prof.
sebutitu denganlangkahmemhukasebuah
padanggolfdalamkampus?
MOHD. ZOHADIE: Kelabgolf ini adalab
satu-satunyakelabsukanyangadadiUPMclap.
lapangangolfituadalabsalahsatukemudahan
sukanyangkitaadadiUPM.
KenapaProf.mahumerekamaingolf!
MOHD.ZOHADIE:Sukanadalahcaraun'
kita mengajaranak-anakmudamenghill
kehidupanmereka.Salahsatusukanyangsay:
rasabaikuntukmengajarorangmudaialabgolf.
Ini keranauntukbermaingolfkitaterpaksa
me1upakankegagalanyanglepasdan mem-
berikantumpuanapayangadadidepan.Sukan-
sukanlainpunbegitujuga.
Sukanjugamengajarkitabagaimanaberin-
teraksi,bekeIjadalamkumpulan,semangatber-
pasukan,kepimpinandanbariyaklagi.
ltusebabnyas yalihatparapelajaryangaktif
dalamSukanprestasiakademikmerekapun
baikjuga.Ini keranamerekajugabelajarsemasa
bermain.
Tetapitidak banyaknampaknyapelajar
yangbermaingolfdi Bini?
MOHD. ZOHADIE: Barangkalikerana
tidak ada masa.Rita sebenarnyabuka
semuaorangmalabpelajarcuma
bayaranRMI0 untukpendaf-
percumauntuk bayaran
. turunbermain.
satu disadvantage
.ialahiamemakanmasa.
. adamasalahdengan
Ipa handicap dan
'n golf!
'HADIE: 18 (keta-
ulamaingolfini lam-
40 tabunbarn saya
semasasayabelajar,
: sayadudukdi tepi
Apabilasayatengok
goU;sayakatabodohnya
etawa).Sekarangsayapunmain
babawatiad:;1tht~ansur
idankejujuran.1tupalingmua-
'tabilangintegritidankejujuran
te1abkorbankansesuatu,yang
Prof. mahuoranglaU:t;~Ii.
f.? ' 1%:
ZOHADIE:Kalaubolehsayamahu
Itsayasebagaiseorangyangmem-
riti. Selainitu, sayamabudilihat
lrangsanggupmembantuoranglain
kemajuandanpencapaianyangsepa-
Apakah ada pengalamanyang.menarik
tentangintegriti dan kejujuran yang me-
"ninggalkankesanyangmendalam?
MOHD.ZOHADIE:Arwabayabseorangpe-
'niagakecil.Sayaselaluikutdiapergikemana-
mana.Apayangsayaperhatikankalaudiaber-
janjidenganorang,dia tidakpernabtandata-
nganpeIjanjianhanyadengansalamtangan
saja.
MisalnyakaIaukata"Sayaakanbantarba-
rangdalammasaduahari."Duaharilagibarang
punsampai.ltuperkarayangpalingsayaingat.
Tetapisekarangini hal itu ,tidaklagidiajar
kepadaorangmuda.Mala1Lsekarangini kalau
sudabtandatanganpeIjanjiansekalipunmasih
adayanghendaklaridaripadapeIjanjianitu.
MungkinjugaProf.adapengalamanyang
tidakmanis? V '
MOHD. ZOHADIE: Oh, banyilkoi.~tawa).
Sekarangini kitatengokemas1Jkan~.fullver-
siti ditentukansecarameritokrasi.Sayadapat
banyakpermintaandaripadaorangluar mem-
inb1.tQlongdimasukkansaudara-maramereka
y$g tidakmencapaitahapyangsepatutuya.
.....Bagisayaini adalahsatuperkarayangcuba
mendugaintegriti seseorang.Implikasinya
mungkinbanyaktetapikitapatutpertabankan-
•nya.OrangakanpercayakepadaJdtakalaukita
',Iehntepunjukkankitaada~. l '"
,"4- '
,uadapeluangsiaPi!bh iokoh hi4W1
"matiyai:JgProf.inginremui? ;.&)1,'
)HD. ZOHADIE:Kalalitokohyang.si1dab
mati.sayainginbeIjumpadenganLeonardoda.
Vmci. Walaupunhidupdalamkurunke-15,dia
\\mempunyaivisi yangbegitujauh.Dia bukan
'hanyaseorangsaintistetapijugaartis,arkitek
danabliJalsafah.Sayaingintanyakanapakah
yangmenjadimotivasinyamelakukansemua
yangtelahdiabuat.
Thkohyangmasihhidup?
MOHD. ZOHADIE: FidelCastro.Sungguh-
pundiaberdepandenganmacam-macamteka-
nandiamasihdapatbertabandanberpengaruh.
o Dia mampubertabanwalaupunditekanoleh
kuasabesarnomborsatudalamdunia.
